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Ya lo decíamos en el anterior número. El 
conflicto en que se veía envuelta España, es 
el más grave por que atravesara desde la 
Restauración. Ha habido momentos en que 
no ya los enemigos del régimen, que en nues-
tro país son los menos, sino hasta muchos de 
los partidarios de éste, creyéronlo en graví-
simo^ peligro. Claro es que aquellos llegaron 
a concebir ilusiones muy crecidas; como que 
se lanzaron a ofrecerse al Ejército en Barce-
lona evidenciando una vez más el absurdo 
concepto que de él tienen, tan erróneo al 
censurarlo en el mitin como ahora al preten-
der convertirlo en instrumento de sus maqui-
naciones. Y en cuanto a los monárquicos, 
y aun aquellos que sin serlo fervorosos, 
defienden el régimen hasta por instinto de 
conservación, han sufrido muy amargas im-
presiones. Ofrecíanse perspectivas tristísimas. 
Hallábanse harto recientes los sangrientos 
sucesos de Portugal y Rusia. La revolución 
no puede acarrear más que horrores y mise-
rias. La destrucción de todo fundamento de 
orden. La anarquía, que si a las clases aco-
modadas puede colocarlas en el borde de la 
ruina, a la clase media y a la proletaria no les 
reportaría otra cosa que el desconcierto, la 
paralización del trabajo, la interrupción de la 
vida industrial, el hambre, las persecuciones, 
y en definitiva, todo ello para ofrecer presa 
a los pescadores de río revuelto, a vividores 
que relegando el interés supremo de la Patria, 
persiguen el propio, el individual, material y 
grosero. 
La normalidad, a Dios gracias, ha renaci-
do. Fracasaron los bastardos planes de los 
revolucionarios. El Ejército, noble, patriota, 
generoso, no obraba a impulsos de pasiones 
condenables, ni caminaba hacia otros fines 
que los del logro de la satisfacción interior, 
tan necesaria como olvidada por ciertos go-
bernantes; y en esa senda ha tenido al pueblo 
a su lado. 
Lleva sólo horas en el Poder el Gobierno 
del Sr. Dalo, y de su prestigio más que de 
sus actos, porque aun no ha tenido tiempo 
de realizarlos, ha sido derivada ¡a calma en 
los espíritus, el restablecimiento de la norma-
lidad, y la confianza en las dotes singulares 
del estadista demócrata que así como supo 
marcar sabiamente en su anterior etapa de 
mando la conducía que había de seguir Espa-
ña ante la monstruosa guerra mundial, l ibrán-
dola de la ruina y la desolación, del luto y la 
miseria que se albergarían en casi todos los 
hogares de nuestra patria de no haberse 
conducido así aquel Gobierno, que es el mis-
mo en esencia que acaba de constituirse; así 
ha de conseguir para sus gobernados, en 
orden a las conveniencias colectivas que 
después se bifurcan hasta llegar a las ind iv i -
duales, personales de cada familia, de cada 
ciudadano español, aquellas reparaciones 
sociales que exigen los tiempos modernos, 
más aún las circunstancias del momento 
solemnemente histórico. Porque España así lo 
cree y así lo espera, se ha operado el mara-
villoso cambio nacional de cosas en pocas 
horas. 
Y cuéntese, que no han faltado, por que 
esos no puede dejar de haberlos en tanto 
exista Humanidad, díscolos, egoístas, sober-
bios, que siíi detenerles sentimiento alguno 
patriota, han intentado sombrear el gran 
sacrificio que para el insigne Dato significa, 
verse obligado a recoger el Poder en estos 
críticos instantes, y en desbordamiento de 
pasiones, lo mismo hacen añicos el retrato 
del Jefe del Estado a quien veneraran minutos 
ante que inventan mil infundios relacionados 
con supuestos sucesos en Barcelona, con 
hipotéticas actitudes del Ejército, en fin, 
echando mano a todo lo que, en definitiva, 
no ha representado sino escenas de rabioso 
pataleo infantil que han dañado los prestigios 
de un gran hombre, alejado ya de los órganos 
de Gobierno, que no porque fenómenos 
alarmantes le hayan colocado fuera de la 
realidad de la vida, es menos admirable por 
su talento y su honradez. 
Toda la prensa sensata acoge con simpa-
tía el extracto del primer discurso pronun-
ciado ante el Rey, en la etapa que se inicia, 
por el actual Jefe del Gobierno. 
El Sr. Dato, (copiamos la nota oficiosa) 
«recordó en primer término la constitución de 
este Gobierno a consecuencia de la manifes-
tación hecha por e! Presidente del último 
Gobierno y el del anterior, y ratificada por 
otros personajes, de que no podía formarse 
un nuevo gabinete liberal, habiendo aconse-
jado unos y otros que se llamara al partido 
conservador,considerando que tiene en ambas 
Cámaras minorías tan numerosas como jamás 
las hubo. 
El Rey ha guardado celosamente las esen-
cias constitucionales y no podía proceder de 
otro modo, ajustándose a las prácticas, que 
como ha procedido. 
En el transcurso de los días que lleva de 
vida este Gobierno, aun siendo pocos, es in-
dudable que ha contribuido a que renazcan 
la calma y la serenidad en la opinión pública 
que tenía sin duda confianza en los hombres 
que forman parte del Gabinete, siquiera su-
ceda en España, como en todos los países 
que hay elementos políticos dedicados a 
Combatir a todos los Gobiernos que se cons -
tifuyaií. 
Añadió que este Gobierno procederá ins-
pirándose siempre en la justicia, lo que lleva 
a todos los organismos e instituciones del Es-
tado la interior satisfacción, resorte indispen-
ble en que pueden fundarse una paz y una 
tranquilidad permanentes, pues no solo han 
de atender los Gobiernos a evitar las altera-
ciones materiales desorden, sino a hacer efec* 
tiva la satisfacción interior del país que le 
sirve de base. 
Hizo presente al Rey que puede conside-
rarse totalmente restablecida la tranquilidad 
después de los últimos sucesos y que el tiem-
po transcurrido ha demostrado que no había 
propósito alguno político y mucho menos 
subversivo en la creación de las Juntas de 
Defensa, cuya tendencia no es otra que la de 
mantener y vigorizar los vínculos del compa-
ñerismo, seleccionar el personal y estimular 
todo cuanto pueda mejorar la organización y 
las condiciones defensivas del ejército, ha-
llándose animados todos los generales, jefes 
y oficiales del espíiítu del patriotismo de que 
siempre han dado pruebas y del anhelo de 
permanecer unidos para ser el más firme sos-
ten del régimen que felizmente impera en 
España.* 
Tales palabras del Presidente del Conse-
jo, demuestran que está resuelta satisfacto-
riamente la cuestión militar, y que se vá ve-
lozmente a resolver otras justificadas aspira-
ciones. 
Bugallal, el sabio hacendista, ha resuelto 
de plano, ^que en la carrera de Hacienda se 
cierre la puerta al favoritismo y al caciqueo, 
y se establezca para el ascenso, exclusiva-
mente la antigüedad en el empleo. 
Burgos Mazo, el inteligente y probo M i -
nistro de Gracia y Justicia, ha dejado sin 
efecto una arbitraria disposición del' anterior 
Gobierno, mercéd a la que la administración 
de Justicia, volvía a ser pasto del caciquismo, 
y jueces y magistrados juguete de los capri-
chos de la política. Tál disposición ha mere-
cido el aplauso general. 
Y por ese camino ha de seguir la labor 
honorable, de saneamiento social de estos 
gobernantes. 
Ayúdenles los buenos patriotas, que es la 
hora suprema de salvar la patria. 
Derrota e s c a n d a l o s a 
dei grupo gobernante 
Había gran expectación ante el anuncio 
de que anteanoche se iba a celebrar una 
sesión en la que el partido conservador se 
había propuesto evitar que se adjudicara una 
plaza de médico titular en esta población y 
y otra de veterinario en el anejo de Vi i lanue-
va, a dos candidatos, ambos forasteros desco-
nocidos, impuestos por caciques provinciales 
del liberalismo, cuando en uno délos expe-
dientes, el relativo a los médicos, reunía 
mayores méritos, el facultativo D.Juan Fuen-
te?"Rodríguez, y en el otro, se había denun-
ciado algo irregular en la tramitación. En 
efecto, el público respondió a la expectación 
llenando el salón de sesiones. 
Comienza el acto a las ocho en punto, 
presidiéndolo el Alcalde y asistiendo toda la 
mayoría conservadora, en pleno formada por 
los señores León Motta, García Berdoy, Luna 
Pérez, Casco García, Rosales Salguero, Ca-
brera España, Carrillo Benítez, Jiménez 
Robles, Sánchez Bellido, García Rey, Ramos 
Gaitero, García Gálvez, Herrero Sánchez, 
Gallardo Pozo, Burgos García, Rojas Pareja 
(don A. y don F.) y Alvarez Luque, y del 
grupo Üamado liberal, acude lo que de él ha 
quedado, los ediles señores Alarcón, Ramos 
Herrero y Matas. De los vocales asociados, 
asisten, de 29 miembros que el grupo gober-
óarnrte se había buscado ad'hoc semanas antes, 
creyéndolos incondicionales adictos, don 
Gerónimo Santolalia, don Andrés Olmedo, 
don Mateo Rosas, don Fernando Manti l la, 
don Francisco Ruiz Borrego, don Juan Ramí-
rez, don Rafael Medina, don Antonio Soto, 
don Francisco Pallarés, don Juan Quintana, 
don José García Domínguez y don Francisco 
Rivera. 
Aprobada el acta, propone la presidencia 
su candidato médico, un Sr. Agapiío, si mal 
no oímos. El Sr. León Motta se opone a ello, 
estimando que en el sentido lega!, el otro 
solicitante, D. Juan Fuentes, reúne muchos 
mayores méritos profesionales, y además, es 
de Aníequera, circunstancia que en el orden 
moral también ejerce su influencia en el 
ánimo de la Junta. 
Discútese un poco, y se procede a votar, 
resultando elegido por inmensa mayoría el 
señor Fuentes, Con el Alcalde solo votan los 
tres concejales correligionarios suyos y los 
asociados Ruiz Borrego, Ramírez, Medina y 
Rivera. (Aún no habían entrado a estrados 
García Domínguez y Soto Vílchez.) 
Se pone a discusión lo del nombramiento 
del veterinario, y el alcalde propone a su 
candidato que es un señor que vive en 
Almogía. 
El Sr. León Motta dice en síntesis, que 
prescindiendo de la inutil idad de la plaza que 
se ha creado, tiene que pedir que quede el 
expediente sobre la mesa, ya que casi todos 
los concurrentes desconócenlo, y se les ha 
denunciado que en su tramitación existen 
anormalidades, y puesto que no hay urgencia, 
ya que el puesto lo está desempeñando 
desde Almogía, interinamente el mismo señor 
a quien propone el alcalde, así puede cont i -
nuar varios días más en tanto que los ediles 
y vocales asociados hojean siquiera el expe-
diente. El señor alcalde se opone a ello. Dice 
que el veterinario no reside ya en el anejo 
porque no hay casa, y que lo mismo que se 
ha resuelto el asunto del médico, tiene que 
resolverse este otro. 
El Sr. León alega, que del expediente re-
lativo al médico, han tenido noticias por uno 
de los interesados, el Sr. Fuentes, el cual lo 
ha seguido en su tramitación con todo cu i -
dado, y afirmó que estaban cumplidas las 
prescripciones legales, mereciéndole confian-
za absoluta a la mayoría tal testimonio, y 
además, no se han formulado denuncias con-
tra él; y en cambio en e! referente al veten-
nafio, resulta extraño que no aparezcan más 
que solicitantes forasteros, habiendo en la 
ciudad profesionales. El Sr. Alarcón intervie-
ne, tratando de convencer al señor León, sin 
conseguirlo. El Sr. Rosales interviene tam-
bién muy acertadamente robusteciendo la te-
sis del Sr. León Motta. Se promueve inciden-
te vivísimo entre el Sr. Rosales y el Alcalde, 
porque aquel dice que en todo lo que se re-
fiere a la cuestión inédica,—¡lagarto! ¡lagar-
tol—los concejales estaban muy dolidos por 
actos injustificados realizados por la Alcaldía. 
E! presidente entiende mal lo de dolido, (¡?) 
y . . . airadamente se levanta y protesta, 
amenazando con expulsar del salón a! 
orador. Éste, levántase a su vez, y enérgi-
camente protesta de la actitud de! Alcalde, 
injustificada e impropia del sitia!. Se promue-
ve gran escándalo. Los señores Luna, Casco 
Alvarez y algún otro, pronuncian palabras. 
El Sr. León, censu.a a la presidencia por la 
mala interpretación dada a las palabras del 
señor Rosales, quien tiene razón sobrada pa-
ra tomar con prevención el asunto a que alu-
de, y asimismo dice al Alcalde que no es el 
sitial de la presidencia ei más adecuado pa-
ra ciertos ímpetus, debiendo comenzar la 
moderación por el Alcalde, y estimando que 
eso de expulsar al Sr. Rosales, no ha debido 
decirse sin motivo. 
Promuévese algún revuelo más, porque el 
Sr. Rosales intenta proíeslar aún, y laménta-
se la pérdida de una preciosa campanil la pre-
histórica, que e! presidente rompe. ¡Vaya por 
Dios, con los nervios! 
El Sr. Cabrera, dice que el veterinario no 
acude al poblado más que un día al mes. 
El alcaide pedáneo, que es vocal asociado, 
lo niega. 
En resumen, que después 
formulas para soluciones, se 
votación, y por muy inmensa 
ei Alcalde solo logra nueve 
más que antes, el de García Domínguez, no 
queda nombrado el candidato de la presiden-
cia, y en cambio, se acuerda que por no 
conocer el expediente la Junta y existir 
denuncia contra el mismo, quede sobre la 
mesa para estudio. 
Puesta a discusión si se aprobaba el 
contrato de médico de Vi l lanueva, por 
unanimidad se acuerda estudiarlo antes de 
resolver. 
Y se levanta la sesión. 
de discutirse 
procede a la 
nayotía, pues 
sufragios, uno 
Una noche de expectación, en el Ayuntamiento. 
Acotaciones de un oyente 
Esta noche se rompía ta pa¡( p a l o m i a n a . 
Habla gran expectación y fué bastante gente, 
buscando emociones, i Pero, no pasó nada...! 
Ved el Salón de Sesiones pleno de luz, 
mostrándonos sus bellos adornos; sus alego-
rías, sus paisajes—que a la legua se conoce 
fueron pintados de memoria—; sus retratos 
de personajes antequeranos; sus cortinajes, 
al natural, pero en conserva (¿desde cuando 
no ^e les sacudirá el polvo?); su magnífico 
estrado con su dosel, en el que, por cierto, 
campea un escudilo—de España es, pero ¿de 
qué sig!o?--con el castillo y el león, y el león 
y el castillo. Si en lugar de castil lo hubiera 
un ave, creeríase presagio. A la derecha del 
dosel, rompiendo un pintado pendón, hay 
una puerta secreta, que siempre está abierta. 
(De ella surgió, a última hora, el je fe de l E. 
M . de la Guard ia a l ca ld i c ia , para echar-
nos.) 
En el fondo del salón, el salón se pro lon-
ga, a la inversa. ¿A quién se le ocurriría 
poner aquel espejo mural? No está mal, con 
sus pintadas cortinas y la hierva naciendo en 
el suelo. 
Llega la hora, 
ciados. 
Preside el Presidente de la 
Celébrase Junta de Aso-
República. 
D E A N T E Q U E R A 
(No hay que alarmarse porque haya dicho 
República. Leed la Historia que HERALDO 
publica en folletín y encontraréis tal denomi-
nación aplicada a Antequera, j y eso que se 
escribió en tiempos de monarquía absolutis-
ta ! ; y si parece de poco peso este argumen-
to, buscad el retrato del rey por el salón.) 
Arrellanados en las mullidas poltronas, 
hállanse los ediles y vocales. En el centro hay 
más personas, sentadas en bancos y tabure-
tes. Se me figura que son reos de algún delito 
grave, en la vista de su causa en la Audien-
cia, según lo cariacontecidos, callados e in-
móviles que están. Alguien me dice que tam-
bién son Asociados. Me tranquilizo. 
Verdaderamente es de lamentar que en 
vez de sillones no haya escaños con pupitres 
por delante; resulta embarazoso a los orado-
res el hablar sentados y sin poder dar puñe-
tazos, como no sea al vecino, cuando la dis-
cusión sube de punto y se requieren adema-
nes enérgicos y contundentes. Este privilegio 
sólo lo tiene la presidencia. 
A la entrada del estrado se hallan los con-
serjes, haciendo guardia; a sus pies hay dos 
cachorros domesticados. 
Comiénzase a discutir si en e! pueblecil lo 
hace falta médico o veterinario. 
El Sr. León habla pausado, acompañán-
dose de ademanes castelarianos (aquí, si les 
parece a ustedes que no es político mezclar 
a Casteiar, pueden poner canovianos, dai ia-
nos, o como venga más ai caso). Ei Sr. Palo-
mo le contesta . . . ; tiene las manos cruzadas 
beatíficamente; su cabeza oscila como un 
péndulo, acentuando las palabras. El señor 
Alarcón interviene . . . 
Luego el Sr. Rosales comienza a hablar, 
y de pronto se le suben a la cabeza 400 pías, 
que parece le ha querido cobrar, también a 
"santo de médicos". El Sr. Palomo se su l -
f u r a , le llama al "orden... del día" y le da 
un aviso... 
Se habla de claridad...; media el Sr, Luna. 
Interviene el Sr. Cabrera, y oye aplausos, 
que corta la presidencia. 
En el salón hay una temperatura asfician-
te, ¿por qué no abrirán los balcones? 
Dos ediles, ambos con la palabra en la 
boca, se pelean por no hablar. ¡ Su Señoría, 
primero! 
Hay una votación; el secretario va pre-
guntando: 
— D. Fulano de Tal , ¿blanco o negro? 
—Blanco. 
—Negro. 
Y llega ei turno a un sencilio labrador, 
que está perplejo: 
—Vamos, más claro, ¿vota V. por el A l -
calde o por los conservadores? 
—Por cualquiera. (¡!) 
Desarróllase otra vez el incidente entre el 
Alcalde y el Sr. Rosales. Crúzanse palabras 
de volumen; se oye algo de "falta de cul-
tura" (¿alemana?). El Sr. Palomo, que dice 
discute con corrección, da un tremendo tras-
tazo, y fenece ía campanilla. ¡Pobre mesa! 
Y termina la sesión. 
Después que no ha pasado nada y cuando 
e! público cree que se repite, fuera de sesión, 
ei incidente Rosales-Palomo, ordenan un 
¡despejen! 
Y, echándonos, hacen el despejo, cerran-
do marcha, gorra en mano, como en proce-
sión, un destacamento de fuerza armada. 
¡ Pero, señor, no es esta la Casa del 
Pueblo ? 
DOROTEO. 
p T j m T V r T ) A En la noche del miércoles 
X J j J X J J l l J i l ú i t i r n o , se ha extraviado una 
perrita galga inglesa que entiende por el 
nombre de T i n t i . La persona que la hubiere 
recogido, puede entregarla en calle General 
Ríos n.0 16 y se le gratificará. 
F L O R DE OTOÑO 
N O T I C I A S 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A DE S A N FRANCISCO 
Lunes r8. — D.a Ana Fernández de Rodas, 
por sus di funtos. 
Martes 19.—Sres. Hi jos de D. Pascual Ro-
mero, por su padre. 
Miércoles 20 .—D. An ton io Palma, por su 
padre. 
Jueves 21. —Sres. Sarraiüer hermanos^ por 
sus d i funtos. 
Viernes 22.—Sufragio por D.a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Sábado 23.—D.a Carmen Lora Estrada de 
Blázquez, por sus di funtos. 
IGLES IA D E S A N J U A N 
Domingo 24. — Sres. Sarrai l ler hermanos, 
por sus d i funtos. 
Ya que tarde mi pecho has encendido 
de amor con el dulcísimo cauterio: 
y al tormento de eterno cautiverio' 
mi voluntad rebelde has sometido 
¿porqué no habrás también obscurecido 
el luminar que alumbra mi criterio 
y porqué mi carácter triste, serio, 
no has en irreflexivo convertido? 
Locura considera mi razón 
olvidar de la edad la diferencia 
para ver satisfecha mi pasión. 
¡Así Amor acibara mi existencia 
pues si pretende hablar el corazón 
le amordaza cruel la inteligencia! 
JYM VOR. 
m 
Jo dis non sculemcnt, pomt 
d' ennemis, ruáis beauconp d ' nmés, 
(Loi i rc de Madama de Séoigaé a sa j i i í le ) 
H A B L 6 M 0 5 UN R A T O 
Si yo te dijera antiguo amigo que eres tú 
mismo el único autor de las desgracias que 
te afligen acaso osarías tacharme de injusto 
y sin embargo a poco que reflexiones verás 
que no hay la menor exageración en mis 
palabras. 
Gimen los lares al contemplar que en tu 
casa se pone desde algún tiempo la olla 
invertida por no haber qué echarle; gime la 
vieja techumbre que sirve de tapadera a tu 
destartalado caserón cuando en las noches 
de viento deja escapar siniestros chasquidos 
y llora por ú l t imo la gotera que acompasa-
damente cae sobre el pavimento de yeso 
produciendo una charca... ¡Ah! pues de todas 
estas cosas eres tú el responsable y allá van 
pruebas que no soy amigo de razonamientos 
estériles. 
¿Quién pudo asegurarte un puchero 
pictórico y una casa firme sino tus propios 
paisanos y amigos? 
¿Y cómo te conduces tu con ellos? 
Verás; tienes una complexión psico-satí-
rica que a duras penas puedes ocultar: si 
escribes un artículo de arte anda lisia ia 
tralla, si informas como repórter te ocurre 
tres cuartos de lo propio y si versificas, ídem 
de lienzo. ¡Pero hombre de Dios! ¿No ves que 
a quien como tú todo lo espera de todos no 
le conviene ponerse en contra ríe nadie? A 
veces cuéstame trabajo creer que un hombre 
proverbialmente tan versado y que posee 
varios idiomas no recuerde aquello de «Qui 
perd d ' amis, gagne d ' ennemis». 
A consecuencia de íu predominante caus-
ticidad literaria surgen luego conflictos A g u -
dos y o te pegan o te retiran la luz y si la 
obscuridad a nadie sienta bien, a tí menos 
que tienes un estilo diáfano aunque punzante. 
Habrás pensado muchas veces que me 
ensaño cruelmente contigo sin motivo, lo 
cual no es verdad por que tu empezastes con 
aquello de «ñl espiritismo de los periódicos» 
y desde entonces tanto bajo seudónimo como 
con tu prop io nombre, no has cesado- de 
zaherhme de un modo violento y desconsi-
derado máxime sabiendo tú mejor que nadie 
que lo que se ha hecho en ese infamante 
grupo con m i persona es deplorable por 
todos conceptos. 
Si me he vuelto airado contra tí, ha sido 
pues en justa represalia ya que peregrino 
habitual y constante o ligero de cascos, tengo 
derecho a la vida como cada quisque del 
concierto polít ico. 
En resumidas cuentas, tu puedes caminar 
por la senda que más te agrade pero si fueras 
capaz de cortar de raíz tu causticidad impla-
cable, aún podrías aguardar mucho y bueno 
de todos. 
Este es ei consejo claro, sincero preciso 
sin ambajes ni rodeos de quien ha estudiado 
detenidamente tu vida y aspiraciones así 
como las causas de la indigencia que va a 
acabar por precipitarte en el fondo del 
abismo, donde ya nadie te tenderá la mano; 
creo que el consejo es breve y fácil de cum-
plir y si !o desdeñaras, recuerda que un día 
puede llegar a repetirse el diálogo de la 
fábula, pero ya sin remedio, para desgracia 
para tí: 
«Reveces de fortuna llamáis a las miserias. 
¿Porqué, si son reveces, de la conducta necia?* 
Pepe-Metral la . 
NOMBRAMIENTO 
Por el Ilustrisimo Sr. Obispo de Ol im-
pia Admor. Apostólico de la provincia, ha 
sido aprobado el nombramiento de Coadju-
tor de la Parroquia de Sía. María de ésta, a 
favor de D. Francisco Sánchez Osuna. 
CARGO MERECIDO 
Nuestro querido paisano D. Javier Bores 
Romero, ha sido nombrado Gobernador Civi l 
de Canarias. 
Deseárnosle buen acierto en el cargo y 
grata estancia en dicha isla. 
NATALIC IO 
La esposa de nuestro querido amigo don 
Francisco Javier Muñoz, editor de este pe-
riódico, ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa nina. 
Les felicitamos cordialmente. 
REGRESO 
Ayer regresó de Málaga, nuestro respeta-
ble y querido amigo D. Antonio de Luna, ai 
que felicitamos por su completa mejoría. 
LO INAPLAZABLE 
Está causando muy buena impresión en 
ei Magisterio Nacional la formidable campaña 
queenpró déla desaparición de la catego-
rías intermedias está llevando a cabo el 
valiente bisemanario «La Regeneración». 
ENHORABUENA 
Ha terminado brillantemente la carrera 
de Derecho, en la Universidad de Granada, 
nuestro estimado amigo D. Rafael Blázquez 
Bores. 
ROBO DE ACEITE 
Por denuncia del rico propietario de ésta, 
D. Carlos Blázquez, de que en una finca suya 
llamada «El Aguila» sita junto a la estación 
férrea, le habían sido sustraída importante 
cantidad de aceite, la Guardia Civi l ha prac-
ticado diligencias que dieron por resultado 
el descubrimiento de los autores del robo. 
Son estos, dos criados de la misma casa 
del Sr. Blázquez, llamados josé Colorado 
Galindo, de 40 anos, y Juan Villalón García, 
de 45, casero y gañán, respectivamente. 
Cuando ¡a benemérita fué a detenerlos, 
ya ellos, enterados"de que estaban descu-
biertos habían desaparecido ignorándose su 
paradero. 
Quedó detenida, como cómplice, la m u -
jer del casero, Rosario Solórsano Carri l lo, 
El Juzgado de Instrucción entiende en el 
asunto. 
Ultimas publicaciones de la 
B I B L I O T E C A C A L L E J A 
® J . R. liménez ^Platero y yo» 3.50 ptas.@ 
«Estío* 3,50 — 
— «Diario de un 
poeta> . . . 3,50 - -
— «Sonetos espi-
rituales» . . . . 2 — 
O. K. Chesterton. «Ortodoxia*. 3,50 -
P. Savj. López. «Cervantes» 3,50 — 
R. Zarate. «España y América» 3,50 
G. Leroux. «Bibi» (2 tomos) 4 — 
— — (en tela) 5 — 
Aior ín. «Páginas escogidas» 2*50 — 
Pérez de Ayala. «La pata de 
la raposa» 1*50 — 
g^Rojas. «La Celestina» V50 — 
Sí 
D E VENTA EN «EL SIGLO XX» 
De interés para los Labradores 
El libre cultivo M Tabaco 
Por el Minister io de Hacienda se ha 
dictado una Real Orden d i r ig ida al presi-
dente del Consejo de Admin is t rac ión de la 
Compañía Ar rendatar ia , en v i r tud de la 
cual se dispone: 
«Pr imero. Que se invi te a esa Compa-
ñía a designar dos funcionar ios de la misma 
que, formando comisión mix ta con ios tres 
de la Hacienda, técnicos y admin is t ra t ivos, 
que nombrará al mismo fin la representa-
ción dei Estado cerca de esa Compañía, 
procedan, en el té rmino máx imo de un 
mes, a reuni r y revisar ios antecedentes 
iodos de los varios ensayos del cu l t ivo del 
tabaco en España practicados of ic iaimentc. 
Segundo. Que se inv i te asimismo a los 
agricultores españoles _ para d i r i g i r a este 
Minister io, dentro del plazo de un mes, a 
part i r de la publ icación de esta Real Orden 
en la «Gaceta de Madrid»^ sus propuestas 
concretas de los terrenos que desearían 
dedicar al cu l t ivo deí tabaco, d e t e r m i n a n -
do la calidad y extensión de los mismos y 
los antecedentes, y si los tuv iesen, o las 
razones que, a su ju i c io , favorezcan la 
creencia de que el cu l t ivo podrá ser r e m u -
nerado sin daño de los intereses de la Renta 
de Tabacos. Esta disposición se publ icará 
también en los «Boletines Oficiales» de 
todas las provincias. La propuesta de los 
agricultores se presentarán al alcalde del 
respectivo Ayun tam ien to , el cual las 
remi t i rá reunidas y relacionadas a este 
Minister io. 
Tercero. Que una vez recibidas las 
instancias que se presenten se pasen a la 
Comisión mix ta de que trata el apartado 
p r imero , para que, en vista de ellas y de 
los resultados de la revisión ordenada en 
el mismo apartado, proceda a determinar , 
en un nuevo plazo de tres meses, los terre-
nos en que se puede autor izar i nmed ia ta -
mente el cu l t i vo , y los en que procede 
practicar experiencias que hayan de servir 
de base para posibles autorizaciones f u -
turas. 
Cuarto. Que por la misma Comisión 
y en el mismo plazo, se proceda a redactar 
un proyecto de Reglamento de cu l t ivo del 
tabaco, determinando las proporciones en 
que este haya de realizarse, el procedi-
miento para la fijación de los preceptos 
de compra por la Renta, las reglas de las 
diversas operaciones deí cu l t i vo , la fiscali-
zación por la Hacienda y demás condic io-
nes a que las autorizaciones hayan de 
ajustarse. 
Quin to . Que al te rminar el plazo se-
ñalado, la Comisión presente a la repre-
sentación del Estado cerca de esa Compa-
ñía, los trabajos a que se refieren las dos 
anteriores disposiciones, debiendo dicho 
Centro elevarlos sin di lación a este Minis-
terio, con su propuesta razonada, a fin de 
que en otro nuevo plazo de un mes, se 
dicte por este Minister io la resolución p r o -
cedente, de acuerdo con el Consejo de 
ministros.» 
Pedid en los ultramarinos el popular 
arroz con pollo y con mariscos. 
E s sabrosísimo y suculento. 
P O L V O S I175ECCICIDAS 
M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos de! hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De venta en «El Siglo XX» 
NDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
r l e -
A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc, gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T ^ Q U K ^ R A 
N T E Q U B R A 
¡Maestros españoles, a adenterse! í ^ ^ ^ 
Hace mucho t iempo se sentía la necesi-
dad de una asociación que, recogiendo las 
aspiraciones legítimas de la clase, las l leva-
ra a feliz té rm ino ; esta necesidad, ya apre-
miante,se hizo indispensable de todo punto 
al ver cómo los que rigen los destinos de 
la «Asociación Nacional deí Magisterio* se 
llevaban para sí las pesetillas del presu-
puesto, sin acordarse para nada de los 
sueldos intermedios, que debieron ser los 
pr imeros en atenderse. No se hizo así, y la 
protesta surgió. Un per iódico valiente: «La 
Regeneración», y un hombre todo v o l u n -
tad: Pómpe lo Nieto, se h ic ieron eco de 
ella; del éxi to logrado, bien pueden todos 
los su f r idos , que son mayoría aplastante, 
felicitarse. 
La «Federación del Magisterio Nac io-
nal», integrada por el «Comité de Madr id» 
«Asociación de Inter inos y Normalistas» y 
«Unión de Intermedias», ha acordado las 
bases siguientes: 
1. a Desaparición inmediata de las cate-
gorías intermedias. 
2. a Colocación rápida de todos los maes-
tros inter inos que tengan derecho a eílo. 
3. a Sueldo m í n i m o de i,5oo pesetas. 
4. a Creación de las plazas suíicientes en 
en las categorías superiores del Escalafón, 
hasta que todo maestro pueda ascender 
por qu inquenios. 
5. a Mejora en todos los órdenes deí 
Magisterio Nacional.» 
Ya se cuentan por mil lares los adheridos 
a la nueva gran asociación y dentro de 
m u y poco todos los Maestros y Maestras de 
2.000 pesetas para abajo^que son el 90 de 
la clase, fo rmarán parte del nuevo Orga-
nismo que lleno de vir i les energías, dará la 
batalla final a los poderes públicos y con-
quistará el bienestar económico y la cons i -
deración social, a que son acreedores los 
educadores de la niñez, borrando la ver-
güenza nacional de q ue a estos se retr ibuya 
con sueldos inferiores, al de los más bajos 
funcionar ios municipales. 
S E T R A S P A S A 
El establecimiento de Café y Bebidas 
situado calle Infante D. Fernando núm. 72 
frente al Casino Liberal por tener que ausen-
tarse de esta localidad por asuntos de familia 
su dueño Laureano Solís. 
Y con esta misma fecha queda establecida 
Almoneda de muebles y objetos domésticos 
en la misma localidad. 
Todo en buenas condiciones. 
Antequera 17-6-1917. 
A N T e Q U E ^ inOUSTRIñL 
Hubo un t iempo en que la producción 
indust r ia l rayó a una al tura inconmensu-
rable: los comercios llenos de artículos se 
agrupaban numerosos y potentes; las fá-
bricas y en especial las de bayetas, no se 
daban punto de reposo; las ferias const i -
tuían el negocio redondo de los traficantes 
etc., etc.; todo esto se recuerda con una 
sensación de amargura : preguntemos a los 
antequeranos de cincuenta años y queda-
remos sorprendidos. Si es verdad que d«i-
dades volubles cruzan los aires l levando ei 
cuerno de la abundancia, Antequera de-
bió ser en aquel t iempo su estación favo-
r i ta . 
Entonces, el pueblo, pictór ico de v ida, 
se ensanchaba en todos sentidos y las pren-
das morales se amalgamaban con la labo-
riosidad que intensíncaba el trabajo m ú l -
t ip le . Bueno es advert i r que la serpiente 
helada y mald i ta de la discordia, no ha -
bía turbado aún las conciencias; la polít ica 
no yacía siquiera n i en estado latente, so-
lo Mercur io y Ceres reinaban. 
Aislémosnos ahora del ambiente mefí-
t ico p romov ido en esta t ierra por la as-
queante polít ica l iberal y acudamos a espa-
ciar plácidamente por el ameno campo de 
aquellas industr ias que dieron días de ex-
plendor a nuestra patr ia. Evoquemos el 
recuerdo de la industr ia sedera que existió 
aquí en no pequeña escala, llegando a a u -
mentar la produción en proporciones satis-
factorias en relación a los medios de que 
disponían: la af ición se extendió mucho ) 
entre personas adineradas que bien pud ie - • 
ron sostenerla aunque en ello inf luyeron 
algunas circunstancias, como veremos. 
El gusano de seda constituye una r ique- | 
en los países asiáticos y es gran lást ima 
MANUEL VERGARA NIEBLAS ^ H E S T O R A t l 
DEPÓSITO Se m m i S la fábrica Os CórOoba ' l / í MEZQUITA' 
A 2.25 PESETAS ias botellas de un litro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzapanil la, 
Fresa, Frambuesa. Grosella, Granadina, Rosa, Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devuelve el casco se a b o n a 25 céntimos. 
k TODASH0RASmpTñ Y tm.Anns VABIADOS 
Unión ñrtístico-Foíográfica 
c o n los m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C i a r a , 3 0 
que en Europa se haya d i fund ido tan poco 
este precioso ramo de la industr ia humana. 
Hay muchas circunstancias que M u -
yen en su explotación, entre ellas se citan la 
de ciertos meteoros lo cuai parece que se 
olv ida demasiado, estos anélidos son en ex-
t remo delicados y se han de seguir con 
gran atención sus maravil losas metamor-
fosis. 
La experiencia y los conocimientos 
modernos han transformado el arte que 
nos ocupa haciéndolo más seguro y pro -
duc t i vo . De esta labor nos ocuparemos en 
otros artículos. 
Ahora nos resta decir dos palabras res-
pecto a la situación en que se encuentra 
Antequera desde este punto de vista. 
El trabajo aumenta la riqueza de un 
pais y beneficia en alto grado a los i nd i v i -
duos los cuales ganan tanto en el orden 
moral como en ei físico, 
¿Que este pueblo no logrará levantar su 
ant iguo explendor? 
¿Porqué no? También Bélgica y Ale-
mania estuvieron muy decaídas hace m u -
chos años y ante de entrar en este horr ib le 
conf l icto se habían elevado al más alto 
grado de explendor y prosperidad. 
A veces basta tan solo la in ic iat iva en-
tusiasta para que se advierta la felicidad de 
todos que alborea explendorosa con la in-
tensificación de la r iqueza, 
Y es,que el trabajo es una ley d iv ina que 
al acojerla con interés, se obtiene del Crea-
dor el aumento de sus beneficios. 
A n i m o pues, y a laborar por los bellos 
y prácticos ideales ya que se acerca la hora 
de que España sea un pais rico e indepen-
diente. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
Junio, 1917. 
: Fotografías y Ampliaciones : 
I Cuesta de la Paz, 1. i | ANTEQUERA | 
F E M E N I N A S 
Para pr imeras ar rugas, Especialmente 
UN SISTEMA DE MASAJE POR T I MISMA 
Decíamos ayer...... 
Sí; este teína te interesa sobremanera. Decíamos 
ayer que, en realidad cuanto se preconiza contra las 
arrugas, es baldío.Ya hemos quedado en que el úni-
co tratamiento racional consiste en la electricidad, 
las inyecciones y el masaje. 
En el número próximo dedicaremos nuestra aten-
ción a estudiar el sistema de inyecciones, que en 
realidad no reza sino con aquellas mujeres que, al 
enflaquecer, por ejemplo, han quedado con arrugas 
y depresiones muy profundas. Para la a r ruga l igera, 
esa que marca en el rostro rayita súbita—que éste es 
y no el otrOjel caso más general en vosotras—basta 
y sobra con el masaje. La mayoría de las veces, por 
lo menos, es así. 
Ha de darse el masaje según la naturaleza de 
cada región y siguiendo la dirección de ios múscu-
los y del pliegue que forma. He aquí, lectora, el mé-
todo para darte el masaje por tí misma. 
LA FRENTE.—Se hace con el índice, el dedo de 
corazón y el aular, alisando dulcemente desde en 
medio a ias sienes. 
LA PATA DE GALLO.—Se extiende, entre los 
dedos de ía mano izquierda, la región arrugada, y 
con los dedos de la otra mano se ejecutan loa mo-
cimientos, desde la sién íiacia el ángulo externo del 
ojo. 
LOS PÁRPADOS.—7Í>¿ el superior: Amasar pro-
fundamente el párpado cerrada, con ayuda del índi-
ce y en dirección desde el nacimiento de la nariz al 
ángulo externo del rostro, /i'ft el in fer io r : Con el ííi-
i dice, desde la nariz a ios pómulos. 
LA NARIZ.—Frotarla entre ei pulgar y el índice 
dirigiéndose desde su ai ranque, hacia ias fosas y los 
labios. 
LAS MEJILLAS.—Con tres dedos de cada mano. 
Desde el centro hacia las orejas. 
EL LABIO SUPERIOR.—Dulcemente, de la nariz 
a las mejillas. Sí hay vello, debe evitarse el masaje, 
que lo desarrolla. 
LA BARBA.-Desde su extremidad hacia las 
orejas. 
El masaje no debe hacerse nunca en seco. Para 
las mujeres de piel grasa aconsejamos el polvo de 
talco, y para las de piel seca la vaselina o alguna de 
las cremas que para este objeto figuran en la colec-
ción de recetas de nuestra Revista. 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
¡ S I E M P R E B E L L A S ! 
Recibimos hoy el ú l t imo número de HIGIENE 
Y BELLEZA, revista sugestiva y necesaria en todo 
hogar y no podemos menos que deciros debéis leer-
la. El la está repleta de consejos cientííiooa, que co-
nociéndolos y poniéndolos en práctica, conserva-
réis con ellos la Salud y la belleza. 
Los artículos Coquetead, coquetead mucho; Las 
manos l inda* ; L a ¡mujer vestida; Peligros p a r a la 
Belleza y otros muchos integran este número. 
Sed dil igentes y escribid al Doctor Lahifor, 
Apartado Correos 663, Madrid para que os sus-
criba. 
No esperéis, pues se pierden muchas cosas por 
negligencia y el sentimiento de lo bello en vosotras 
debe ser lo pr imordial . 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 8 al 14 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Ramona Palomo Jiménez,José González 
Pérez. Lucas Acedo¡Ríos, Carmen Sánchez 
Gal lardo, Margari ta Carmena Pérez, T r i n i -
dad García García, Josefa Rubio Zur i ta , 
Carmen Corbacho Or t i z , T r i n i d a d García 
Ruiz, María Santos Benítez, José Conejo 
González, Juan Muñoz Vegas, María del 
Carmen Hur tado Montenegro. José Ar iza 
León, Carmen López Ru iz , Encarnación 
López Lanzat, Miguel Ví lchez Car r i l lo , 
María de los Dolores Muñoz Pásaro, Rosa-
r io Paradas Barroso, An ton io Navarro 
Rodríguez, Manuel Prados Maravé, A n t o -
nio García López. 
Varanes 9.—Hembras i 3 . = T O T A L 2 2 . 
DEFUNCIONES. 
Cristóbal Delgado Guerrero, 23 años; 
Teresa Laur ín Campos, 4 meses; Juan de 
Vegas Melero, 8 meses; José Bosque Ascazo, 
67 años; Micaela González Muñoz , 2 meses; 
Teresa Padilla Morgado, 5 años; Rosario 
Pérez Zu r i t a , 19 días; Teresa del Pozo 
Gai lanJu, 73 años; Juana Rabaneda García, 
10 meses; Carmen Pedraza Gut iérrez, 
8 meses. 
Varones 3,—Hembras 7 . - = T O T A L 10. 
MATRIMONIOS 
Francisco Ar raba l Romero con Teresa 
Muñoz Alejos. 
Caja 5a Ahorros y Préstamos U 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Junio de 1917. 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
ÍNGRESOS 
644 imposiciones. . • 
cuenta de 57 présíamos. 
intereses . . . 
libretas vendidas. . . 
Tota! . . 
P A G O S 
49 reintegros . . . . 
4 préstamos hechos. , 
intereses . . . . . 
subvenciones . . . 
Tota l : 
P T A S -
16747 
1033 
43 
2 
17825 
2329 
750 
14 
'3093 
CTS. 
35_ 
35 
80 
17 
97 
Taller de Sastrería 
D E 
(Ex-coríador del almacén del Sr. Rojas Castil la) 
Calle Infante D. Fernando n.ü 5 (frente a 0. Bernardo) 
Se cortan con prontitud toda ciase de prendas 
para la calle.l 
Para comodídad de los señores forasteroa, se les 
probará en ei mismo día, y tendrán en esta su casa, 
muestras de trajes de los comercios locales. 
Especialidad en trajes de Etiqueta, Sport, y en 
el Pardesús üabaldina impermeabilizado inglés, 
(Se necesitan medias oficialas de prendas 
de mangas.) 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
2 , S - A - I S T B ^ L ^ T O X ^ O ^ ^ l , 
osotiinei a Otilia Infante I > . ti i i el o 
p e r o señor rnio, ¿va V. a 
-^comparar este periódico 
con alguno otro local? ¿Es 
lo mismo anunciarse en un 
peiiódico que io leen 200 
personas, Ib más, a «HE-
RALDO> que tira A4il ejem-
plares y que como es cos-
tumbre en esta nuestra ciu-
dad, hay muchos que no 
h l I \ \ quieren gasfa-rsé la p e r r i -
L > W¿* pero que lo piden pres-
tado o ió ven'en él casíno 
o en el café; y así es que suponen más de tres 
mil personas las que leen lo misino ios artí-
culos y sueltos que los anuncios inserros? • 
—¿Que con quién hablo? 
—Pues con los indusíiiaies y comerciantrs 
que necesitan anunciarse. 
Tip. E l Siglo XX.—Antequcrt 
H E R A L D O D E Á N T E Q U E R A 
O 
CHOCOLATES, CAFES 
I C O L L 
Banco HIspano^Amerieano 
C A P I T A L : l O O mi l lones de p e s e t a s 
^ . N T E Q X J E F í ^ : Calle lnf§nte D. Fernando, 17 
Casa, central: MATDRIID 
Sucursales: Barcelona, Coruña, E g e a de los Cabal leros, Granada , Má laga , 
Sevi l la , Va lenc ia , V i l la f ranca del Panadés y Z a r a g o z a . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con !as Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; 1 y por 100 a 
3 meses; 1 y s/, por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
A G E N C I A 
de la Camisería de J . García 
Larios y C.a 
Calle de D. Juan Gómez (esquina a la Plaza 
de la Const i tución).—MALAGA. 
Grandes Tallares de Lavado 
planchado mecánico 
; SISTEMA AMERICANO 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
MARCA jfa*^ MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos. 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los encargos se r e c t a en la calle H E R R E S U E L O S , 17 
V 88 devuelven a domicilio. Pago anticipado. 
í La Nove la B reve : -
DE V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
de VINOS de 
i g u e l Adalid Ga^c íq 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. 
Especialidad en anisados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnatural izado de 90 grados 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FUA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
Incendios - Explosiones - Paralización h Trafeajo - SccíSentes - Cosechas 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
:ripta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el mismo que exige 3a 
Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910. 
Dirección general para España: Coríes, 5 2 3 , Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477,—TELEFONO, 3.615 
ñ]SlÜ]^GlO ñ U T O H l ^ A D O por la Confesar ía de S e g a r o s er? 1 7 - 3 - 9 1 6 . 
Representada en Antequera por D. José Sáncfiez Bellido, General Ríos, [7. 
Inse í 
Ley de S 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la^lWálaga^Córdoba^Huelva 
E n MALAGA: P l a z a de la Const i tución n ú m . 9. 
D! \f / U S A N O S - V . - B A R C E L O M 
b ^ S S Hortical Y Yerdillo 
P a r a t o d a c lase de p l a n t a s y g a n a d o s 
Cura y hace desaparecer toda clase de parásitos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra ú Wúbm de la Viña y Púil-Roi| de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BESDOT:-: ANTEQUERA, P.a de Málaga 
ULOB fE^ SELI Sü^ ^ 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
E U L J O O O l l S T E I F l O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
E l A R R O Z , m a r c a 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto ei problema de 
las subsistencias. 
ai 
C.n$um¡cndoio encontraréis 
e c o n o m í a , a l i m e n t o 
buen gusto. 
)e venta en todos los establecimientos de comestibles 
Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas—Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolín» = Etc. etc. 
3^ 
